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Truchtersheim – Rue de la Chapelle
Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  site  a  fait  l’objet  de  sondages  archéologiques  qui  correspondent  à  14 %  de  la
superficie  (1 770 m2)  du  projet  d’aménagement.  Localisée  à  proximité  au  sud  de  la
chapelle de la Trinité, elle-même construite du côté nord de la rue Principale, l’emprise
sondée n’a livré qu’une seule anomalie de terrain localisée vers le nord-est, de forme
ovale mais non interprétée ni datée, alors qu’à proximité deux sites néolithiques ont
été  anciennement  découverts.  Les  observations  ont  mis  en  évidence  un  horizon
pédologique  de  surface  très  mince  (de  l’ordre  de  0,15 m  d’épaisseur)  scellant
directement des lœss jaune clair substratiques.
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